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ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-3.3-03-2001 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
 
 
 
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɉɪɚɜɢɥ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɉɪɚɜɢɥ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɹ-
ɞɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɝɨ-
ɥɨɜɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɡ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ» (ȼȺɌ «ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ») ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɿɫɬɿɜ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, Ƚɨɥɨɩɪɢɫɬɚɧɫɶɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨʀ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ : 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɝɪɟɫɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ : 
ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  
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1  ȽȺɅɍɁЬ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
1.1 ɐɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ ɦɚɲɢɧɧɢɦ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɨɦ. 
1.2 ɉɪɚɜɢɥɚ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨ-
ɜɚɧɢɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
2  ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
2.1 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ȼɨɞɧɨ-
ɝɨ ɿ Ɂɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ȾȻɇ 2.4. «Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ» ɬɚ 
ȼȻɇ 33-5.5-01-97 «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ». 
3  ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
3.1 ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ (ɞɚɥɿ 
«ɉɪɚɜɢɥɚ…») ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨ-
ɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡ 
ɦɚɲɢɧɧɢɦ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɨɦ. 
3.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ - ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɬɚ ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
3.3 Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ є: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɨɦɭ 
ɲɚɪɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɢɫ-
ɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ; 
 ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ 
ɫɥɭɠɛɢ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; 
 ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
3.4 ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧɚɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ, ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɲɬɚɬɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɜɢɬɪɚɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɚɧɢɯ «ɉɪɚɜɢɥ».  
3.5 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ” ɭɬɨɱɧɸ-
ɸɬɶɫɹ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ȼȺɌ “ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ” ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ɱɢ ɜɩɪɨ-
ɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, 
ɬɨɳɨ. 
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4 ɉɊɂɁɇȺɑȿɇɇə ɌȺ ɌȿɏɇȱɑɇȺ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɋɂɋɌȿɆ 
ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
4.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ є ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧ-
ɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲɤɿɜ ɜɨɞɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɡɚɯɢɳɟɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
4.2 ɋɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɩɨ-
ɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɞɥɢɲ-
ɤɨɜɢɯ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
4.3 ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɪɭɞ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ: 
 ɜɨɞɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ʀɯ ɝɪɭɩɢ; 
 ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɧɟ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɬɚ ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ; 
 ɜɿɞɜɿɞɧɢɣ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɣ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɿ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ; 
 ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ 
ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ. 
4.4 ȼɨɞɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨ-
ɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɧɚ ɜɫɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ. ɍɫɬɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɤɪɢɬɢ ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɨɦ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɦɭ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɛɥɚɞɧɭɜɚ-
ɬɢɫɶ ɮɿɥɶɬɪɨɦ. ȼ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ 
ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɫɬɟɪɠɧɟɜɿ, ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɬɚ ɛɟɬɨɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ. Ɏɿɥɶɬɪɨɜɢɣ ɤɚɪɤɚɫ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɭ ɦɿɰɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɭ ɲɩɚɪɭɜɚɬɿɫɬɶ ɿ 
ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɢɦ ɞɨ ɤɨɪɨɡɿʀ. 
 ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɸєɬɶɫɹ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢ-
ɧɢ, ɹɤɢɣ ɡɚɩɨɛɿɝɚє ɩɨɩɚɞɚɧɧɸ ɩɨɪɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ. Ʉɚɪɤɚɫ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
“ɜɩɨɬɚɣ”. ɉɪɨɫɬɿɪ ɦɿɠ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɿ ɫɬɿɧɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚ-
ɥɶɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ. 
4.5 əɤ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚɧɭɪɸɜɚɥɶɧɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨ-
ɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ ɗɐȼ, ɟɪɥɿɮɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. Ɍɢɩ ɧɚɫɨɫɭ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɢɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɜɿɞɤɚɱɭ-
єɬɶɫɹ, ɜɢɫɨɬɢ ɩɿɞɣɨɦɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɬɪɚɬ ɧɚɩɨɪɭ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. 
4.6 Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɠɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɧɚɫɬɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɚɬɱɢɤ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɬɪɭɛɤɭ, ɹɤɚ 
ɦɨɧɬɭєɬɶɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɧɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ. 
4.7 Ⱦɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɭɫɬɹ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɧɨʀ ɤɨɥɨɧɢ, ɜɚɧɬɭɡɚ, ɡɚɫɭ-
ɜɨɤ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɿɜ, ɭɫɬɹ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɬɪɭɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɧɚɞ ɭɫɬɹɦ ɤɨɠ-
ɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
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5 ɊȿɀɂɆ ɊɈȻɈɌɂ ɋɂɋɌȿɆ ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
5.1 Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (ɞɟɛɿɬ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ). 
5.2 Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚє ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ ɡ: 
 ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɧɨɪɦ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɭɪɿ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ; 
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɩɪɢ ɪɨɡɫɨɥɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɸ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ (ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɹɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ); 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ (ɱɚɫɬɨɬɚ ɬɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɜɦɢɤɚɧɧɹɦɢ). 
5.3 Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ :  
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ ɧɚ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɡɟɦɥɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜ ɡɨɧɿ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
 ɪɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɨ-
ɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ є ɪɟɠɢɦ, 
ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭ-
ɞɨɜɢɯ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬɚɯ ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
5.4 Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɰɿɧɸ-
ɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜ ɡɨɧɿ ɚɟɪɚɰɿʀ; 
5.5 Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɡɚɞɨ-
ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
5.6 ȼ ɦɟɠɚɯ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɡɭɩɢɧɤɢ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɬɚɤ ɿ ɝɪɭɩ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. 
5.7 Ʉɪɢɬɢɱɧɿ (ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ) ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 1. 
5.8 Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɇȾ 33-5.5-98 (5.19), ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɨɸ 2 ɦ. 
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6 ɄɈɇɌɊɈɅЬ ɌȿɏɇȱɑɇɈȽɈ ɋɌȺɇɍ ɋɂɋɌȿɆ ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ 
ȾɊȿɇȺɀɍ 
6.1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
6.1.1 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ є 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ. 
6.1.2 ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɚɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɮɿɤɫɚɰɿєɸ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ ɩɨɦɿɱɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
6.1.3 ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ, ɩɟɪɿɨɞɢɱ-
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɿɞɛɨɪɿ 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɡɚɦɿɪɚɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɪɿɜɧɿɜ 
ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. 
6.1.4 ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ  ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ-
ɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
6.1.5 Ʉɪɿɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ (ɩɟ-
ɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ) ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɞɟɬɚ-
ɥɶɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɿɡɭɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɚɤɬɨɦ. ȼ 
ɚɤɬɿ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚ ɨɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧɶ, ɞɨɫ-
ɜɿɞ, ɧɚɛɭɬɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
6.1.6 ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɧɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɬɪɢɜɚɥɭ ʀʀ ɡɭɩɢɧɤɭ, 
ɡɚɜɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɸ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɸ ɥɸɞɟɣ. 
6.1.7 ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɿɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɿ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ  «ɋɢɫɬɟ-
ɦɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡɚ ɋɋɋɊ».   
6.2 ȼɨɞɨɡɧɢɠɭɜɚɥьɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ 
6.2.1 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢɫɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɡɧɢɠɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ є ɞɟɛɿɬ, ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɪɿ-
ɜɧɿ ɜɨɞɢ , ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞɚɯ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɚɦɿɪɹɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜ-
ɧɿɜ, ɞɟɛɿɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɧɚ  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ. 
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6.2.2 ȼɿɡɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ 
ɞɥɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɬɚ ɳɨɞɟɧɧɨ ɞɥɹ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧ ɡ ɪɭɱɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ. 
6.2.3 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɋɬɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɦɿɪɹєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɿɫ-
ɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. 
6.2.4 ɉɪɢ ɡɦɟɧɲɟɧɧɿ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿ-
ɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɫɬɚɧ ɮɿɥɶɬɪɚ ɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
6.2.5 Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɠɢɜɚɬɢɫɶ ɡɚɯɨɞɢ 
ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ʀʀ ɬɚɦɩɨɧɚɠɭ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɨ-
ɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨ-
ɛɿɬ. Ʉɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɳ ɞɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭє ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. 
6.2.6 ɇɚɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɲɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 6.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 - ɇɚɣɛɿɥьɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɨɲ-
ɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
Ɉɡɧɚɤɢ Ɇɨɠɥɢɜɿ  
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɜɟɧь ɜɨɞɢ ɩɢɬɨɦɢɣ ɞɟɛɿɬ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ 
 ɞɨɦɿɲɤɢ ɫɬɚɬɢɱɧɢɣ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɜɢɳɢɣ ɡɚ ɩɨ-ɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɦɟɧɲɢɣ ɚɛɨ ɞɟɳɨ ɩɟ-
ɪɟɜɢɳɭє ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ ɧɚɫɨɫɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɡɧɢ-
ɠɟɧɧɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɚɣɨɧɧɨʀ  
ɞɟɩɪɟɫɿʀ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɜɩɥɢɜ ɪɨɛɨɬɢ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɫɜɟ-
ɪɞɥɨɜɢɧ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɧɢɠɱɢɣ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɨ-
ɜɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ 
ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶ-
ɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɛɟɡ ɡɦɿɧ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶ-ɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
6.3 ɇɚɫɨɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
6.3.1 Ɂɚɧɭɪɸɜɚɥɶɧɿ ɧɚɫɨɫɢ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɿ, ɩɪɢ ɧɚ-
ɥɟɠɧɨɦɭ ɞɨɝɥɹɞɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨ-
ɞɢɱɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɩɨɤɚ-
ɡɚɧɧɹɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ (ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɦɩɟɪɦɟɬɪɚ). 
6.3.2 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ  
ɡɚɩɢɫɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɢɥɢ ɫɬɪɭɦɭ, ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ ɦɚɧɨɦɟɬɪɚ, ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɩɨɞɚɱɿ ɧɚɫɨɫɭ, ɨɩɨɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɨɛɦɨɬ-
ɤɢ ɫɬɚɬɨɪɚ ɬɚ ɫɬɪɭɦɨɩɿɞɜɿɞɧɨɝɨ ɤɚɛɟɥɸ. 
6.3.3 Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɩɭɫɤɭ ɧɚɫɨɫɚ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɶ ɧɚ 5-10 % ɜɿɞ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ. 
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɧɭɪɸɜɚ-
ɥɶɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ. 
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6.3.4 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
(ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɨɛɥɿɤɭ ɜɨɞɢ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɨɪɭ ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɫɬɪɭɦɨɩɿɞɜɿɞɧɢɣ ɤɚɛɟɥɶ – 
ɨɛɦɨɬɤɚ ɫɬɚɬɨɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ) ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ, ɹɤɚ ɜɢ-
ɤɨɧɭє ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧɢ. Ȼɪɢɝɚɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɚɜɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ (ɭ ɪɚɡɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ʀɣ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɚɜɬɨɤɪɚɧ). 
6.3.5 ɋɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ: ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟ-
ɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɨɫɬɿ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿєɸ (ɱɚɫɬɨɬɢ ɫɬɪɭɦɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚ-
ɩɪɭɝɢ, ɱɢɫɥɚ ɡɭɩɢɧɨɤ ɬɚ ɩɭɫɤɿɜ), ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɚɱɭєɬɶɫɹ (ɩɿɫɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ) ɬɚ ɿɧ. Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɞɟɦɨɧɬɚ-
ɠɟɦ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ  
85-90 % ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɦɿɠɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɭ ɡɚɜɨɞɭ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
6.3.6 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɩɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɡ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɡɚɦɿɧɭ ɫɩɪɚ-
ɰɶɨɜɚɧɢɯ. 
6.3.7 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɚɝɪɟɝɚɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɪɟɦɨɧɬɧɿɣ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɧɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶ-
ɧɨɦɭ ɫɬɟɧɞɿ. 
6.3.8 ȼ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɿɜ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɚɫ-
ɩɨɪɬɧɢɦ (ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɦ) ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚɫɨɫɿɜ. 
6.3.9 ɇɟ ɪɿɞɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɚɧɰɿɸ ɤɟɪɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɫɬɚɧ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɩɭɫɤɚɱɿɜ ɬɚ ɪɟɥɟ, ɡɚɬɹɝɚɧ-
ɧɹ ɛɨɥɬɿɜ ɬɚ ɝɚɣɨɤ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
6.4 ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
6.4.1 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɣ (Ɍɉ) ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜɧɢɤɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
6.4.2 Ɋɨɛɨɬɢ ɧɚ Ɍɉ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ «ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ». 
6.4.3 Ɉɝɥɹɞ Ɍɉ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ: 
 ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡ IV ɝɪɭɩɨɸ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɞɚɧɭ ɟɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɡ IV ɝɪɭ-
ɩɨɸ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɢ. 
6.4.4 Ɉɝɥɹɞ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ Ʌȿɉ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɝɿ-
ɞɧɨ ɡ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɨɝɥɹɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿɣ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɫɬɢ-
ɯɿɣɧɢɦɢ ɥɢɯɚɦɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ. 
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6.4.5 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɚɯ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
* ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɿɜ, ɦɚɧɨɦɟɬɪɿɜ, ɜɚɤɭɭɦɦɟɬɪɿɜ, ɪɿɜɧɿɜ ɦɚɫ-
ɬɢɥɚ; 
* ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɚɧɭ ɤɨɠɭɯɿɜ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɶ, ɤɪɚɧɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢ-
ɬɿɤɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɥɚ, ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɬɟɪɦɨɫɢɮɨɧɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚ ɜɨɥɨɝɨɜɛɢɪɚɸɱɢɯ 
ɩɚɬɪɭɛɤɿɜ ɿ ɦɚɫɬɢɥɨɡɛɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ; 
* ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɿɡɨɥɹɬɨɪɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, ɬɪɿɳɢɧ 
ɬɚ ɫɤɨɥɿɜ, ɪɨɡɪɹɞɿɜ ɿ ɬɨɳɨ, ɨɝɥɹɞ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿɡɨɥɹɬɨɪɿɜ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɨɝɨɪɨɠɿ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɤɚɬɿɜ ɬɚ 
ɧɚɩɢɫɿɜ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɯ ɡɚɡɟɦɥɟɧɶ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɩɥɨɦɛ ɧɚ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚɯ ɬɚ ɪɟɥɟ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɛɨɬɢ 
ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɿɜ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɫɿɬɤɢ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɢɥɚɞɚɯ. 
6.4.6 ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
6.4.7 ȼ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɦɤɧɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɞɿɸɱɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
6.4.8 ɇɚ ɥɿɧɿɹɯ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɞɨ 1000 ȼ ɨɝɥɹɞɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ: 
* ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɚɝɧɢɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɨɩɨɪ - 1 ɪɚɡ ɧɚ 3 
ɪɨɤɢ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɪɿɳɢɧ ɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ - 1 ɪɚɡ ɧɚ 6 ɪɨɤɿɜ; 
* ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɨɪɭ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ - 1 ɪɚɡ ɧɚ 3 ɪɨɤɢ; 
* ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɿɥ ɩɪɨɜɿɫɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɨ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ Ʌȿɉ ɡ ɥɿɧɿɹɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɡɚɥɿɡɧɢɰɟɸ ɿ ɬɨɳɨ - ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚ-
ɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɿɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɿɞɫ-
ɬɚɧɟɣ. 
6.4.9 ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɚɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ : 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɪɢɜɿɜ ɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚɤɢɞɿɜ ɬɚ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ; 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥɶ; 
* ɫɬɪɿɥɭ ɩɪɨɜɢɫɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
* ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ; 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɿɡɨɥɹɬɨɪɿɜ; 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɤɪɸɤɿɜ ɲɬɢɪɤɨɜɢɯ ɿɡɨɥɹɬɨɪɿɜ; 
* ɫɬɚɧ ɨɩɨɪ (ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɪɿɳɢɧ ɜ 
ɛɟɬɨɧɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɨɩɨɪ ɬɚ ɩɪɢɫɬɚɜɨɤ); 
* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɤɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɧɚ-
ɤɿɜ ɧɚ ɨɩɨɪɚɯ; 
* ɝɜɢɧɬɨɜɿ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɝɚɣɤɢ ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɛɨɥɬɿɜ, ɡɜɚɪɧɿ ɲɜɢ ɬɚ ɤɥɟɩɚɧɿ 
ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɩɨɪɚɯ; 
* ɫɬɚɧ ɪɨɡɪɹɞɧɢɤɿɜ, ɤɨɦɭɬɚɰɿɣɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɧɚ Ʌȿɉ ɬɚ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɦɭɮɬ  
ɧɚ ɫɩɭɫɤɚɯ; 
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* ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ. 
6.4.10 Ⱦɥɹ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɨɝɥɹɞɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ : 
* ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɰɿ ɜ ɡɟɦɥɿ - 1 ɪɚɡ ɧɚ 3 ɦɿɫɹɰɿ; 
* ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɰɿ ɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɩɨ ɫɬɿɧɚɯ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɛɭ-
ɞɿɜɟɥɶ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ - 1 ɪɚɡ ɧɚ 6 ɦɿɫɹɰɿɜ. 
6.4.11 ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɚɯ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ : 
* ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɜɫɿєʀ ɬɪɚɫɢ, ɦɿɫɰɹ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɬɪɚɫɢ ɤɚɛɟ-
ɥɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɞɨɪɨɝɚɦɢ; 
* ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥɢ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɡ ɤɚɛɟɥɹɦɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɡ  
ɤɚɧɚɜɚɦɢ, ɤɸɜɟɬɚɦɢ, ɧɚ ɜɚɠɤɢ ɬɚ ɝɪɨɦɿɡɞɤɿ ɧɚ ɬɪɚɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɩɨɤ-
ɪɢɬɬɹ ɤɚɛɟɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɱɢɫɬɨɬɭ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɪɨɡɤɥɚɞɤɭ ɤɚɛɟɥɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧ ɤɪɿɩɥɟɧɶ; 
* ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɶ ɤɚɛɟ-
ɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɚɦɛɚɦɢ, ɟɫɬɚɤɚɞɚɦɢ, ɩɨ ɫɬɿɧɚɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
* ɨɝɥɹɞɚɬɢ ɦɿɫɰɹ ɜɢɯɨɞɭ ɤɚɛɟɥɿɜ ɧɚ ɨɩɨɪɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ; 
* ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɚɧ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɚɛɟɥɿɜ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨ-
ɞɠɟɧɶ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɡɚɡɟɦɥɟɧɧɹ ɤɚɛɟɥɿɜ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɦɭɮɬ; 
* ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɤɚɛɟɥɿɜ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ. 
6.5 ȼɿɞɜɿɞɧɿ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɿ ɜɨɞɨɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
6.5.1 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɜɨɞɧɢɦɢ ɨɛɯɿɞɧɢɤɚɦɢ (ɚɛɨ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚɦɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ) ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ 
ɦɿɫɹɰɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
6.5.2 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɤɥɸɱɚє ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɨɛɯɿɞ ɬɪɚɫ ɬɪɭɛɨɩ-
ɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɫɬɚɧɭ ɡɚɩɿɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɸɸɱɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ, ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɚɧɭ 
ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ɥɸɤɿɜ ɡ ɤɪɢɲɤɚɦɢ. 
6.5.3 Ɉɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɚɫ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ: 
* ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɫɬɿɧɤɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɫɬɢɤɢ ɦɿɠ ɬɪɭɛɚɦɢ; 
* ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɨɡɿɸ ɦɟɬɚɥɭ; 
* ɜɢɞɢɦɢɯ ɜɿɛɪɚɰɿɣ ɬɚ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ. 
6.5.4 ɉɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɚɫ ɡ ɡɚɤɪɢɬɢɦɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ: 
* ɜɢɞɢɦɢɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɝɪɭɧɬɭ (ɩɪɨɫɿɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɢɜɢ, ɜɨɥɨɝɿ ɬɚ ɡɚɛɨɥɨ-
ɱɟɧɿ ɦɿɫɰɹ); 
* ɫɜɢɳɿɜ - ɜɢɯɨɞɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɪɭɦɨɱɤɿɜ ɜɨɞɢ; 
* ɩɪɨɪɢɜɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ - ɜɢɯɨɞɿɜ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨʀ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢ-
ɝɥɹɞɿ ɮɨɧɬɚɧɱɢɤɿɜ; 
* ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɞɚɦɛ, ɞɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɚɫɢɩɧɨɦɭ ɝɪɭɧɬɿ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɫɥɿɞ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. 
6.5.5 ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ: 
* ɜɿɛɪɚɰɿɸ, ɤɨɪɨɡɿɸ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɶ; 
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* ɫɬɚɧ ɛɨɥɬɨɜɢɯ ɤɪɿɩɥɟɧɶ. 
6.6 ȼɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɿ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɤɢ 
6.6.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɡɚɜɨɞɿɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɞɚ-
ɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɬɟɯ-
ɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɪɤɢ ɜɫɿɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ. 
6.6.2 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ. Ⱦɨ ʀɯ ɨɛɨ-
ɜ'ɹɡɤɿɜ ɜɯɨɞɢɬɶ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɨɜɿɪɨɤ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬ-
ɪɨɥɶɧɿ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ; 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɤɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚɩɚɫɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿ ɦɚ-
ɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
6.6.3 Ɂɚɫɨɛɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɍɁɋ) – ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ (ɫɥɭɠɛɨɸ) ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɬɟɥɟɦɟɯɚ-
ɧɿɤɢ. 
6.6.4 Ⱦɨ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɰɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɳɨɞɟɧɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɩɭɧɤɬɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ 
ɬɚ ʀɯ ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɨɝɥɹɞɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸɸɬɶɫɹ, ɬɚ ʀʀ ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ; 
 ɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ, ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
6.6.5 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɢɯ. 
Ƚɪɭɩɢ ɟɥɟɤɬɪɨɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɢɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ.  
6.6.6 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɹɤɢɣ ʀɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ, ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɨɜɿɪɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɫɬɨɪɨɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
6.6.7 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ eɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨ-
ɞɿɜ, ɞɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɬɢɥɚ ɜ ɪɟɞɭɤɬɨɪɢ, ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹɦ ɪɭɯɨɦɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ; 
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 ɡɚɦɿɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɚɩɟɪɭ, ɩɟɪ, ɱɨɪɧɢɥɚ ɜ ɫɚɦɨɩɢɫɰɹɯ; 
 ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
 ɜɱɚɫɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɿɪɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɜɿɪɤɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿɡ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɡɚɩɢɫɿɜ ɭ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ. 
6.6.8 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ  ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶ-
ɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. 
6.6.9 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. 
6.6.10 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚє ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ. 
6.6.11 ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɜɨɯ ɜɢɞɿɜ: 
 ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ; 
 ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɫ-
ɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɦɨɜ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ (ɹɤɳɨ ɩɪɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚɯ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɧɟ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ, ɚɛɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿ) 
6.6.12 Ʉɪɿɦ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ, ɨɤɪɟɦɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
6.6.13 ɉɟɪɫɨɧɚɥ, ɡɚɣɧɹɬɢɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɬɚ 
ɱɿɬɤɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ “ɉɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”, ɹɤɿ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
6.6.14 Ȼɟɡɩɟɱɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ “ɉɪɚɜɢɥɚɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ” (1989 ɪ.) 
7 ɇȺȽɅəȾ ɁȺ ɆȿɅȱɈɊȺɌɂȼɇɂɆ ɋɌȺɇɈɆ ɁȿɆȿɅЬ, 
ɁȺɏɂɓȿɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆȺɆɂ ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
7.1 ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɩɢ-
ɬɚɧɶ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ. ɇɚɝɥɹɞ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɜɧɟɫɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɜ ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ, ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
7.2 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟ-
ɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7.3 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɟ-
ɦɟɥɶ, ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, є: 
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
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 ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. 
7.4 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є : 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ 
ɡɚɯɢɳɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ, ɬɚ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɟ-
ɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɝɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ; 
 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɸ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ; 
 ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
7.5 ɇɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɬɚ ɫɥɭɠɛɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɤɥɚɞɟ-
ɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ʀɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨ ɫɿɬɰɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɂɚɫɨɥɟɧɿɫɬɶ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɤɨɝɧɨ-
ɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɨɥɶɨɜɢɦɢ ɡɣɨɦɤɚɦɢ. 
7.6 ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɪɟɧɚɠɿ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ 
ɡɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɚ 
ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɨɸ ɡɚ ɤɪɢɬɢɱɧɭ. 
7.7 ɉɿɞ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨ-
ɡɭɦɿɬɢ ɬɚɤɭ ɝɥɢɛɢɧɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɤɨɥɢ ɹɤɿɣ ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɢɣ ɲɚɪ ɝɪɭɧ-
ɬɭ, ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɤɢ, ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨєʀ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ. ȼɟɥɢɱɢɧɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɝɥɢɛɢɧ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 1. 
7.8 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɳɨ ɡɚ-
ɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-05-98, ɧɚ ɩɪɨ-
ɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ 2 ɦ. 
7.9 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ  ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ-
ɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-97 «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ» ɬɚ ɞɿɸɱɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɮɿɤɫɭ-
ɸɬɶ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɟɧɢɯ ɭɝɿɞɶ 
є ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɞɚɫɬɪɭ  ɬɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ 
ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ.  
8 ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ȼɈȾɈɈȻɅȱɄɍ ɇȺ ɋɂɋɌȿɆȺɏ ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ 
ȾɊȿɇȺɀɍ 
8.1 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɟɪɬɢ-
ɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ є ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ (ɞɟɛɿɬ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɨɛɥɿɤ ɤɿ-
ɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ. 
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8.2 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɨ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ ɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
ɩɨɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɫɥɭɠɛɭ ɜ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɬɶ: 
 ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ʀɯ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ; 
 ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɩɿɫɥɹ ɪɟɦɨɧɬɭ; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɝɪɚɞɭɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɨɛ'єɦɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɿ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɨɞɨɦɿɪɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɞɟɦɨɧ-
ɬɚɠ ɬɚ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɩɪɢɥɚɞɿɜ; 
 ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɿɪɤɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɨɛɨ-
ɜ'ɹɡɤɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɜɿɪɤɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɨɛɪɨɛɤɚ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ. 
8.3 Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɫɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫ-
ɧɚɳɟɧɿ ɧɚɞɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ. 
8.4 Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɥɿɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɨɜɿ  
ɩɨɫɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɚɯ ɬɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɫɤɢ-
ɞɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. ȼ ɦɿɫɰɹɯ ɫɤɢɞɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɨɛ'єɦɢ, ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ. 
8.5 ɉɨɫɬɿɣɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɡɚɤɪɿ-
ɩɥɟɧɢɣ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɥɿɤɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɮɿɤ-
ɫɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. 
8.6 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɜ 
ɫɤɥɚɞɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɚɝɿɧ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɹɤɨɝɨ є: 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ) ɜɢʀɡɞ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ 
ɡɚ ɡɚɝɨɧɨɦ ɨɛ'єɤɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪ-
ɞɥɨɜɢɧ. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɝɚɥɭ-
ɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɨɞɨɩɨɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɭɜɤɚɦɢ. ȼɿɞɝɚ-
ɥɭɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɨɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɫɨɫɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɜɨɞɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɩɪɢɥɚɞɭ. ȼɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɨɞɨɦɿɪɭ; 
 ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɞɟɛɿɬɭ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɩɪɹɦɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɨɞɨɨɛɥɿɤɭ; 
  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɚ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ  ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɿɞɤɚɱɤɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ  ɜɿɞ ɞɟɛɿɬɭ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
8.7 ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɶ  ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɨɝɨ ɩɪɢɥɚɞɭ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ), ɪɟɠɢɦɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɣɧɹɬɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
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9 ɊȿɆɈɇɌ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ ɋɂɋɌȿɆ ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
9.1 Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɿ 
ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ-
ɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɜɿɞ ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ. 
9.2 Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ ɪɟɦɨɧɬɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ: 
 ɩɨɬɨɱɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ ɜ ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚ ɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ - ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
 ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɚ, ɤɨɥɢ ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɨɪɭɞ; 
 ɚɜɚɪɿɣɧɢɣ - ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨɡɚɩɥɚɧɨɜɨ. 
ȼɿɞɛɭɞɨɜɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ. 
9.3 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
* ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɬɚ ɩɪɨɛɧɚ ɜɿɞɤɚɱɤɚ ɜɨɞɢ; 
* ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ; 
* ɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɧɚɫɨɫɚ ɬɚ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɬɪɭɛ; 
* ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɨɝɥɹɞ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚ-
ɞɿɜ, ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɯ ɬɚ ɡɚɦɿɧɚ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɿɩɥɟɧɶ, 
ɡɚɦɿɧɚ ɛɢɬɨɝɨ ɫɤɥɚ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɿɡɨɥɹɰɿʀ, ɩɿɞɝɨɧɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
* ɨɝɥɹɞ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɟ-
ɪɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɢɤɿɜ, ɝɧɿɡɞ, ɩɟɪɟɦɢɤɚɱɿɜ, ɤɥɸɱɿɜ, ɪɟɥɟ, ɨɩɨɪɿɜ, 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿɜ, ɦɧɟɦɨɫɯɟɦ, ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ ɩɥɚɬ, ɪɚɦɨɤ ɬɚ ɝɧɿɡɞ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
* ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɝɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
* ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ; 
* ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜɢɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ 
ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɭɮɬ, ɯɨɦɭɬɿɜ ɚɛɨ ɡɚɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ; 
* ɡɚɦɿɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɪɭɛ; 
* ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ; 
* ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɤɿɥɟɰɶ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɟɤɬ-
ɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; 
* ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ; 
* ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɬɪɿɳɢɧ, ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜɿɞ ɫɦɿɬ-
ɬɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɯɨɞɨɜɢɯ ɫɤɨɛ ɬɚ ɞɪɚɛɢɧ. 
9.4 Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɜɤɥɸɱɚє: 
* ɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɬɪɭɛ 
ɡ ʀɯ ɡɚɦɿɧɨɸ; 
* ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; 
* ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɨɛɿɪɜɚɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ; 
* ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ ɲɥɹɯɨɦ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ; 
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* ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹɦ, ɱɢ-
ɳɟɧɧɹɦ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɚɦɿɧɨɸ ɜɬɭɥɨɤ, ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ; 
* ɡɚɦɿɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɤɨɥɿɫ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
* ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɫɨɫɿɜ ɩɿɫɥɹ ɪɟɦɨɧ-
ɬɭ; 
* ɡɚɦɿɧɚ ɞɿɥɹɧɨɤ ɬɪɭɛ, ɹɤɿ ɜɢɣɲɥɢ ɡ ɥɚɞɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɞɨɜɠɢɧɚ ɬɪɭɛ, ɹɤɿ 
ɡɚɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 50 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ʀɯ ɞɨɜɠɢɧɢ; 
* ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛ ɜɿɞ ɡɚɪɨɫɬɚɧɧɹ; 
* ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ; 
* ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ ɬɚ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɦɿɧɚ 
ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ; 
* ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɫɭɜɨɤ ɬɚ ɝɿɞɪɚɧɬɿɜ; 
* ɡɚɦɿɧɚ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɛɥɨɤɿɜ, ɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɤɚɛɟɥɿɜ, ɝɧɿɡɞ, ɤɥɸɱɿɜ, ɪɟɥɟ, ɤɧɨɩɨɤ, ɩɟɪɟɦɢɤɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟ-
ɬɚɥɟɣ ɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɫɯɟɦ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶ-
ɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɥɭɠɛɢ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ-
ɡɟɦɥɟɧɶ ɿ ɩɨɜɧɟ ɩɨɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ; 
* ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɪɭɯɨɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɜɢ-
ɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɫɩɢɪɬɿ ɚɛɨ ɛɟɧɡɢɧɿ ɬɚ ʀɯ ɫɭɲɿɧɧɹ, 
ɡɚɦɿɧɚ ɚɛɨ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɤɟɪɧɿɜ, ɩɿɞɩ'ɹɬɧɢɤɿɜ, ɩɪɭɠɢɧ, ɩɿɞɜɿɫɨɤ, ɞɡɟɪɤɚɥ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɫɯɟɦ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɧɤɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚ ɜɫɿɯ ɞɿɚɩɚɡɨɧɚɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɦɿɧɚ ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ (ɡɚɦɤɿɜ, ɪɭɱɨɤ, ɩɟɬɟɥɶ, ɤɥɟɦ, ɩɟɪɟ-
ɦɢɤɚɱɿɜ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɜ, ɬɨɳɨ); 
* ɡɚɦɿɧɚ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɥɸɤɿɜ, ɞɪɚɛɢɧ ɬɚ ɯɨɞɨɜɢɯ ɫɤɨɛ, ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿʀ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ. 
9.5 Ⱦɨ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿєɸ ɧɚɫ-
ɥɿɞɤɿɜ ɫɬɢɯɿɣɧɢɯ ɥɢɯ, ɳɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɸɬɶ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɸ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɡɭɩɢɧɹɸɬɶ ɪɨɡɩɨ-
ɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿʀ. 
Ⱦɨ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
* ɥɨɜɢɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɨɛɪɢɜɿ ɧɚɫɨɫɿɜ; 
* ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɩɨɪɢɜɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɥɿɧɿɹɯ ɬɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ-
ɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɧɰɿɣ; 
* ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɩɨɪɢɜɿɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
9.6 ȼɫɿ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɿɫɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɣɲɥɢ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
9.7 Ⱦɥɹ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɹɤɿ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɜ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɿ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɜ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɯɨɞɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡ ɥɚɞɭ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɨ-
ɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
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9.8 Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɫɶ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. ȼ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɩɢɬɨɦɢɣ ɞɟɛɿɬ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɡɧɢɡɢɜɫɹ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ 10-15%, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱ-
ɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɟɬɟɥɶɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɣɨɝɨ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɣɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɸ.  
9.9 Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɞɟɛɿɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɩɪɢɱɢɧɹєɬɶɫɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧ-
ɧɹɦɢ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ (ɮɿɥɶɬɪɚ) ɚɛɨ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɦ ɮɿɥɶɬɪɭ-
ɜɚɥɶɧɢɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ, ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɛɚɤɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɚɞɚɦɢ. 
9.10 ɉɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɿɥɶɬɪɚ ɦɨɠɧɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɤɪɭɩɧɿɫɬɸ ɮɪɚɤɰɿɣ ɨɫɚɞɭ ɜ ɩɪɨɛɿ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɜɨɞɢ. əɤɳɨ ɜ ɨɫɚɞɿ є ɤɪɭɩɧɿ ɡɟɪɧɚ ɿ 
ɮɪɚɤɰɿɣɧɢɣ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɫɤɭ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨ-
ɝɨ ɩɥɚɫɬɚ - ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɿɬɤɢ ɮɿɥɶɬɪɭ. 
9.11 Ⱦɥɹ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɫɥɭɠɛɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ 
ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɿɞ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭ ɛɟɡ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ. ɉɟɪɟɞ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɜɨ-
ɞɨɩɿɞɣɨɦɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɠɟɥɨɧɤɨɸ ɞɨ ɲɚɪɭ 
ɝɪɚɜɿɸ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɩɭɫɬɢɬɢ ɜɨɞɨɩɿɞɣɨɦɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɲɭ ɜɿɞɤɚɱɤɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
9.12 ɋɬɪɨɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɬɚ  
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.1.  
9.13 ɉɪɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɡɚɤɭɩɨɪɤɚɯ ɨɬɜɨɪɿɜ ɮɿɥɶɬɪɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɦɨɠɧɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɪɲɧɹ. ɋɢɥɶɧɢɦɢ ɪɿɡɤɢɦɢ ɪɭɯɚɦɢ ɩɨɪɲɧɹ ɜɜɟɪɯ 
ɬɚ ɜɧɢɡ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɜɨɞɢ ɜ ɨɬɜɨɪɚɯ ɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɶɨɝɨ 
ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɨɬɜɨɪɢ ɜɿɞ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. 
9.14 ȼ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭ ɧɟ ɞɚє ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞ-
ɤɥɚɞɿɜ ɡ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɟɚɝɟ-
ɧɬɨɦ 
9.15 əɤɳɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨ-
ɜɢɧɚ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɚɤɿ ɞɿʀ:  
 ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɧɨɜɨ ɩɪɨɛɭɪɢɬɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ; 
 ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɮɿɥɶɬɪ; 
 ɩɨɞɨɜɠɢɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɹɤɳɨ ɧɟɦɚє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɛɭ-
ɪɢɬɢ ʀʀ ɡɚɧɨɜɨ ɚɛɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɮɿɥɶɬɪ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɭɪ ɞɪɟɧɭɜɚɧ-
ɧɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.1. - ɋɬɪɨɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ  ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ  
ɪɨɛɿɬ  ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
ɇɚɡɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɪɨɤ 
ɫɥɭɠɛɢ,  
ɪɨɤɿɜ 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬɿɜ, 
 ɪɨɤɿɜ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬɿɜ, 
ɦɿɫɹɰɿɜ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɨɪ-
ɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ  
 
15 
 
2-3 
 
6 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɝ-
ɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
 
10 
 
1-2 
 
6 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɢ 30 3 12 
ɉɨɜɿɬɪɹɧɿ ɥɿɧɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚ ɡɚɥɿ-
ɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɨɩɨɪɚɯ 
 
40 
 
10 
 
12 
ȼɨɞɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɡɚɧɭ-
ɪɸɜɚɥɶɧɿ ɜɿɞɰɟɧɬɪɨɜɿ ɧɚɫɨɫɢ ɬɢɩɭ ɗɐȼ: 
 ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; 
 ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
 
 
5 
4 
 
 
1,5 (2) 
1,2 (2) 
 
 
3 
3 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɡɚ-
ɫɨɛɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɿɤɢ ɿ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ 
 
 
4-10 
 
 
1-5 
 
 
3-12 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩ'єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɫɿɬɤɢ 10 2 6 
Ɂɚɤɪɢɬɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɬɚ ɚɡɛɟɫ-
ɬɨɰɟɦɟɧɬɧɿ 
 
25 
 
5 
 
12 
ɋɬɚɧɰɿʀ ɤɚɬɨɞɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 20 5 6 
Ʉɨɥɨɞɹɡɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ  5 6 
Ɂɚɫɭɜɤɢ ɬɚ ɜɚɧɬɭɡɢ  2-3 12 
ȼɨɞɨɦɿɪɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ  3 24 (12) 
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10 ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə ɋɅɍɀȻɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ɋɂɌȿɆ 
ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
10.1 ɋɥɭɠɛɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɜɨɪɸ-
ɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɍɩɪɚɜɥɿɧɶ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɍɄȾɋ), ɞɿɥɶɧɢɰɶ ɡ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɪɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
10.2 ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɍɄȾɋ ɚɛɨ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɜɟɥɢɤɿ ɦɚɫɢɜɢ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɹɤɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪ-
ɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
10.3 ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɦɚɫɢɜɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ  ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
10.4 Ⱦɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟ-
ɧɚɠɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
* ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
* ɨɯɨɪɨɧɚ ɬɚ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
* ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɬɚ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ; 
* ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
* ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
* ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
10.5 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɬɚ ɡɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɝɪɭɩ ɡɚ 
ɨɩɥɚɬɨɸ ɩɪɚɰɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
11 ɒɌȺɌɂ 
11.1 ɒɬɚɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɿɸ-
ɱɢɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
11.2 ɒɬɚɬɢ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
11.3 Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɟɧɚɠɭ, є ɦɚɲɢɧɿɫɬɢ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɢ). 
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11.4 Ɏɭɧɤɰɿʀ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. Ɂɚ ɤɨɠɧɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
11.5 ȼɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ, 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨɩɭɫɤɢ ɬɚ ɩɪɨɣɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
11.6 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɬɢɫɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜɢɪɨɛɿɬɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
12 ɈɋɇȺɓȿɇɇə ɋɅɍɀȻɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ 
12.1 ɉɿɞɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ - ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ - ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹɦ ɬɚ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ ɫɩɨɪɭɞ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
12.2 Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɝɨɧɭ, ɨɫɧɚɳɟɧɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ. 
12.3 Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɝɨɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɦɚ-
ɲɢɧɚɦɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ: 
 ɜɢɞɢ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɡɨɧɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɝɨɧɭ (ɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ); 
 ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. 
12.4 Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɪɟɦɨɧɬ ɚɛɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɝɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɛɭɪɨɜɭ ɛɪɢɝɚɞɭ, 
ɨɫɧɚɳɟɧɭ ɛɭɪɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. əɤɳɨ ɨɛɫɹɝɢ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɡɧɚɱɧɿ, ɬɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
12.5 Ⱦɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɨɪɨɡɿєɸ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ «Ɍɚɛɟɥɟɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛ ɟɥɟɤɬɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ Ɇɿɧɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɊɋɊ 24.07.1987 ɪ. 
13 ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɌȺ ɁȼȱɌɇȱɋɌЬ  
13.1 Ⱦɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɨɜɢɧɧɿ  ɫɤɥɚ-
ɞɚɬɢɫɶ  ɩɥɚɧɢ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
ȼ ɩɥɚɧɚɯ   ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ  ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ  ɨɛɫɹɝɢ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ, ɬɟɪɦɿɧ ʀɯ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ,  ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɦɚɲɢɧɢ  ɬɚ  ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ,   ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
ɉɥɚɧɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ, ɪɿɱɧɿ, ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ. 
13.2 ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɥɚɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɡɚ  ɮɨɪɦɚɦɢ, ɜɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɦɢ  ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ,  ɨɤɪɟɦɨ  ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ,  
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ. 
13.3 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ  (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  ɬɨɳɨ) 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɥɚɧɢ. 
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13.4 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɦɢ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɲɥɹɯɨɦ  ɧɚɞɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɫɬɚ-
ɬɢɫɬɢɱɧɨʀ  ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ,  ɚ  ɬɚɤɨɠ  ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɿɱɧɢɯ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ  ɡɜɿ-
ɬɿɜ. ȼɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚ  ɿ ɪɿɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨ-
ɪɦɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ.  
13.5 Ɋɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɩɟɪɟɛɭ-
ɞɨɜɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ  ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ.  ȼɨɧɢ ɩɨ-
ɜɢɧɧɿ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɦɭ 
ɪɨɰɿ,  ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ. 
14 ɈɏɈɊɈɇȺ ɉɊȺɐȱ ɉɊɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ ɋɂɋɌȿɆ   
ȼȿɊɌɂɄȺɅЬɇɈȽɈ ȾɊȿɇȺɀɍ 
14.1 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
14.2 ȼɫɿ ɛɭɞɿɜɥɿ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɚɜ-
ɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
14.3 ȼ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɨɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡ-
ɪɨɛɥɹɬɢɫɶ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
14.4 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚ-
ɠɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ".  
14.5 ɍɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɣɬɢ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ȾɇȺɈɉ 0.00-4.12.99 “Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ” ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ʀɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ. 
14.6 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɞɿɹɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɬɚ 
ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 12.0.003-74 “ɋɋȻɌ, Ɉɩɚɫɧɵɟ ɢ ɜɪɟɞ-
ɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ». 
Ⱦɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɚ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
 ɪɭɯɨɦɿ ɦɚɲɢɧɢ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ; 
 ɪɭɯɨɦɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɩɟɪɟɫɭɜɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; 
 ɡɟɦɥɹɧɿ ɦɚɫɢ, ɳɨ ɨɛɜɚɥɸɸɬɶɫɹ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ ɜ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɭ ɤɨɥɿ, ɡɚɦɢɤɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɬɢ-
ɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɿɥɨ ɥɸɞɢɧɢ; 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɡɨɧɢ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜ ɡɚɤɪɢɬɢɯ єɦɧɨɫɬɹɯ ɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ; 
 ɮɿɡɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɪɭɱɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. 
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14.7 ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ (ɩɪɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ) ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ 
(ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɣ 
ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɨɫɨɛɢ ɜɿɤɨɦ ɞɨ 21 ɪɨɤɭ ɡɝɿɞɧɨ ɫɬɚɬɬɿ 19 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ” ɿ ȾɇȺɈɉ 0.03-4.02-94 “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟ-
ɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ”   
14.8 Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ, ɞɟ є ɚɛɨ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ (ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɩ.14.6), ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɞɚɬɢ ɧɚɪɹɞ-ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ ȱȱȱ-4-80*  «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪ-
ɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɟɦɤɢ ɪɚɛɨɬ. ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨ-
ɢɬɟɥɶɫɬɜɟ» ɬɚ ȾɇȺɈɉ 0.00-1.21-98 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨ-
ɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”. ɉɟɪɟɥɿɤ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɶ ɧɚɪɹɞ-ɞɨɩɭɫɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸ-
єɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɇɚɪɹɞ-ɞɨɩɭɫɤ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɡɦɿɧɢ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚɪɹɞ-ɞɨɩɭɫɤ ɚɧɭɥɸєɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɞɚɱɿ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɪɹɞɭ-ɞɨɩɭɫɤɭ. 
14.9 Ⱦɨ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ (ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧ-
ɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ) ɧɟ ɦɨɥɨɞɲɟ 18 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧє ɫɩɟ-
ɰɿɚɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɪɿɱɧɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɨɝɥɹɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ” ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨ-
ɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.03.1994 ɪ. №45.  
14.10 ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ɞɨɪɭɱɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɳɨ ɫɬɜɨ-
ɪɢɥɚɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɚɛɨ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɭɸɬɶ, ɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɬ.7 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ” 
Ɏɚɤɬ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨ-
ɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɚ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ. 
14.11 Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɿ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɹɤɿ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɇȺɈɉ 0.00-4.03-
98 “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨ-
ɪɸɜɚɧɶ ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ” 
14.12 ȼɫɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɧɨ-
ɫɢɬɢ ɡɚɯɢɫɧɿ ɤɚɫɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 12.4.087-84 “ɋɋȻɌ. Ʉɚɫɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ». Ɋɨɛɿɬ-
ɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɟɡ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɤɚɫɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚ-
ɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ.  
14.13 ɇɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ 
ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɹɤɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 2874-
82 “ȼɨɞɚ ɩɢɬɶɟɜɚɹ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ”. 
ɉɢɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɥɿɞ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 75 ɦ ɜɿɞ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ. 
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14.14 Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨєɱɚ-
ɫɧɟ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɧɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɚɯ, ɩɪɨ ɪɿɡɤɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨɝɨɞɢ (ɡɚɦɟɬɿɥɶ, ɭɪɚɝɚɧɧɢɣ ɜɿɬɟɪ, 
ɝɪɨɡɭ, ɫɧɿɝɨɩɚɞ ɬɨɳɨ). 
14.15 ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ  ɜɢ-
ɦɨɝ ȾɇȺɈɉ 0.03-8.08-93 “ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɠɿɧɨɤ” ɿ ȾɇȺɈɉ 0.03-28-96 
“Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɪɟɱɟɣ ɠɿɧɤɚɦɢ”. 
ɉɪɚɰɹ ɜɚɝɿɬɧɢɯ ɠɿɧɨɤ ɿ ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɞɿɬɟɣ, ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
14.16  ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ȾɇȺɈɉ 0.03-8.07-94 “ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɚɠɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɿɬ ɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɿ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿ ɧɟɩɨɜɧɨ-
ɥɿɬɧɿɯ” ɿ ȾɇȺɈɉ 0.03-3.29-96 “Ƚɪɚɧɢɱɧɿ ɧɨɪɦɢ ɩɿɞɿɣɦɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ 
ɪɟɱɟɣ ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɦɢ”.     
 14.17 Ⱦɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɚɤɬɨ-
ɪɿɜ  ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɫɩɟɰɜɡɭɬɬɹɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɝɿɞɧɨ ȾɇȺɈɉ 0.00-3.01.98 “Ɍɢɩɨɜɿ ɧɨɪɦɢ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨʀ 
ɜɢɞɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ”. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɞɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɯ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢ-
ɤɿɜ ɧɚɫɤɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ. 
14.18 ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɫɩɨɪɭɞ 
ɫɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɜɢɦɨɝ ɋɇɢɉ ȱȱȱ-4-80* «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɟɦɤɢ ɪɚɛɨɬ. ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
14.19 ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɞɨ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ 
ɩɿɞ ɧɚɩɪɭɝɨɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾɇȺɈɉ 0.00-1-21-98 
“ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”. 
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚ-
ɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȽɈɋɌ 12.1.013-78 “ɋɋȻɌ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɗɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɉɛ-
ɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» ɬɚ «ɉɪɚɜɢɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ» ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ № 209 ɜɿɞ 4.03.1997 ɪ. 
14.20 Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɫɩɨɪɭɞ, ɞɨɪɨɝɢ, ɩɪɨʀɡɞɢ, ɬɪɨɬɭɚɪɢ, ɜɨɞɨɫɬɿɱɧɿ 
ɬɪɭɛɢ, ɥɨɬɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɿɸɱɢɯ ɋɇɢɉ, ȽɈɋɌ 12.3.006-75 
“ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɫɟɬɟɣ. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ», ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  
ȾɇȺɈɉ 0.01-1.01-95 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”. 
14.21 Ⱦɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ, ɩɪɨʀɡɞɢ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿ ɡ ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɦɪɹɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȽɈɋɌ 12.1.046-
85 ɋɋȻɌ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɇɨɪɦɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ». 
14.22 Ʉɨɬɥɨɜɚɧɢ ɿ ɬɪɚɧɲɟʀ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɚ ɬɚ-
ɤɨɠ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɞɟ ɩɟɪɟɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɚɯɢɫɧɭ ɨɝɨ-
ɪɨɠɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȽɈɋɌ 23407-78 “Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ» ɬɚ ɋɇɢɉ ȱȱȱ-4-80*. 
14.23 ɉɪɨɯɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ ɭɫɬɭɩɚɯ ɿ ɤɨɫɨɝɨɪɚɯ ɡ ɭɯɢ-
ɥɨɦ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 20ɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɬɪɚɩɚɦɢ ɬɚ ɫɯɨɞɚɦɢ ɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧ-
ɧɿɦɢ ɩɨɪɭɱɧɹɦɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɿ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,6 ɦ, ɚ ɜɢɫɨɬɚ ɩɪɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɪɨɫɜɿɬ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1,8ɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɋɇɢɉ ȱȱȱ-4-80*. 
14.24 Ⱦɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨʀ ɡɿ ɫɩɭɫɤɨɦ ɭ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɡɚɤɪɢɬɭ єɦɤɿɫɬɶ, ɲɭɪɮ ɞɨɩɭ-
ɫɤɚєɬɶɫɹ ɛɪɢɝɚɞɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɡ ɬɪɶɨɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ: ɨɞɢɧ – ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ, ɞɪɭ-
ɝɢɣ – ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɬɪɟɬɿɣ – ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɚɰɸɸ-
ɱɨɦɭ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɿ. Ⱦɨɪɭɱɚɬɢ  ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚє, ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɣ ɜɢɣɞɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ, ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ.  
14.25 ɉɟɪɟɞ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɩɨɹɜɨɸ ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨ 
ɝɚɡɭ – ɦɟɬɚɧɭ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɭ ɬɨɳɨ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɡɚɤɪɢɬɢɯ єɦɤɨɫɬɹɯ, ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, 
ɬɪɚɧɲɟɹɯ, ɲɭɪɮɚɯ) ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɭ ɰɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɡɭ ɿ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚ-
ɰɿɸ. ɉɪɢ ɩɨɹɜɿ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɫɥɿɞ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɿ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿєɸ (ɩɪɨɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹɦ) ɿ ɡɚ-
ɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɸɱɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. ȼ ɡɚɤɪɢɬɢɯ єɦ-
ɤɨɫɬɹɯ, ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ, ɲɭɪɮɚɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɡɨɥɸɸɱɿ ɚɛɨ ɲɥɚɧɝɨɜɿ ɩɪɨɬɢɝɚ-
ɡɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
14.26 ɏɨɞɢɬɢ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɬɚ ɩɟɪɟɤɪɢɬɬɹɯ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɰɿєʀ ɦɟɬɢ ɿ ɦɚɸɬɶ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
14.27 Ɋɟɦɨɧɬɧɿ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɿɞ ɧɚ-
ɩɪɭɝɨɸ ɬɚ ɬɢɫɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ȾɇȺɈɉ 2.2.00-
1.11-99 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢ-
ɫɬɟɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ” ɬɚ ȾɇȺɈɉ 0.00-1.21-84 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ». 
14.28 ɇɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ ɛɟɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ: 
 ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɜɯɿɞɧɿ ɞɜɟɪɿ ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɡɚɥɿɜ ɡɚɦɢɤɚɬɢɫɶ ɧɚ ɡɚɦɨɤ; 
 ɤɥɸɱɿ ɜɿɞ ɜɯɿɞɧɢɯ ɞɜɟɪɟɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɩ.2.2.19. ȾɇȺɈɉ 0.00-1-21-98 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ” 
 ɞɨ ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɡɚɥɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɧɚɪɹɞɿ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɪɹ-
ɞɠɟɧɧɿ, ɳɨ ɜɢɹɜɢɥɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
14.29 Ɉɝɥɹɞ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹ-
єɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɛɧɨɨɫɿɛɧɨ: 
 ɨɫɨɛɚɦ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ IV ɝɪɭɩɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟ-
ɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɧɚɩɪɭɝɨɸ ɞɨ 1000 ȼ; 
 ɦɚɲɢɧɿɫɬɭ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє, ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɞɚɧɭ ɧɚɫɨɫɧɭ 
ɫɬɚɧɰɿɸ, ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɭ ɜɢʀɡɧɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɡ ɝɪɭɩɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɢ ɧɟ ɧɢɠɱɟ III. 
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɭ ɧɚɫɨɫɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɨɝɥɹɞɭ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀ ɡɚ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. 
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Ⱦɜɟɪɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɱɢɧɟɧɿ ɧɚ ɡɚ-
ɦɨɤ. Ʉɥɸɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɨɛɥɿɤɭ ɭ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɧɚɫɨɫɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ.  
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɫɤɥɚɜ ɿɫɩɢɬɢ ɿ ɜɢɹɜɢɜ ɡɧɚɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɢ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɫɹɝɥɢ 18 ɪɨɤɿɜ, ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɦɭ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ. 
14.30 ȼɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɨ-
ɜɚɧɿ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɶ ɝɪɚɧɢɱ-
ɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ (ȾɇȺɈɉ 0.03-3.28-93). 
ɒɥɹɯɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ɫɥɿɞ ɬɪɢɦɚɬɢ ɜ ɱɢɫɬɨɬɿ, ɡɚɯɚɪɚɳɭɜɚɬɢ ɿ ɡɚɜɚ-
ɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɚɤɟɥɚɠɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (ɤɚɬɤɿɜ, ɫɯɨɞɠɟɧɶ, ɬɚɱɚɤ, 
ɤɚɧɚɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɨɦɿɜ, ɥɨɩɚɬ ɬɨɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʀɯ ɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɪɭɛ, ɛɨɱɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɭɝɥɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ ɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɯɢɥɿ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɨɹɬɢ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɜɿɞ ɜɚɧɬɚɠɭ ɿ 
ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɜɚɧɬɚɠɟɦ, ɳɨ ɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɩɿɞɧɿɦɚєɬɶɫɹ. 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɤɚɧɚɬɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɪɨɡɜɚɧɬɚ-
ɠɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢɫɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɚɫɢ ɜɚɧɬɚɠɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɜɚɧ-
ɬɚɠɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢɫɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɤɭɡɨɜɚ ɱɢ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɜɟɱɟɪɿ ɚɛɨ ɜɧɨɱɿ ɜɫɿ 
ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɋɇɢɉ ȱȱ-4-79. 
14.31 ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɨ-
ɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɇȺɈɉ 2.2.00-1.11-99 “ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ”, ɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ - ȾɇȺɈɉ 2.2.00-1.12-00 “ɉɪɚ-
ɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ”. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 1 
 
Ʉɪɢɬɢɱɧɿ (ɫɟɪɟɞɧьɨɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ) ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ  
№ 
 ɩ/
ɩ 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥɶєɮɭ 
Ɍɢɩ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ  
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ȼɢɞ ɭɝɿɞɶ 
 Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  ɝɪɭɧɬɿɜ  ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɥɶɧɢɯ  ɩɨɪɿɞ   
(ɭ ɲɚɪɿ ɞɨ 4 ɦ) 
ɥɟɝɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɜɚɠɤɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ, ɩɪɢ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ  
5 ɝ/ɥ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ  
5 ɝ/ɥ 
1 ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɚ 
ɧɢɡɨɜɢɧɚ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨ-
ɜɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɿ, ɩɿɜ-
ɞɟɧɧɿ,  ɥɭɝɨɜɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, ɩɨ-
ɞɢ, ɛɚɥɤɢ, ɞɨɥɢ-
ɧɢ ɪɿɱɨɤ 
Ɉɞɟɫɶɤɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɚ ɬɚ ɩɿɜɞɟɧɧɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɢ Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-
ɫɶɤɨʀ, ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ, 
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶ-
ɤɨʀ, ɩɿɜɧɿɱɧɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ Ʉɪɢɦɫɶɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ  
2.0 
 
2.0 
 
2.5 
 
3.0 
 
2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
ɧɟ ɦɟ-
ɧɲɟ 3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
1.5-2.0 
 
1.5-2.0 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
1.5 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5 
 
2.0 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5-2.0 
 
2-2.5 
2 Ⱦɟɥɶɬɢ ɬɚ ɡɚɩɥɚɜɢ 
Ⱦɧɿɩɪɚ, Ⱦɭɧɚɸ, ȱ-
ȱȱȱ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ Ȼɭ-
ɝɭ, ȱɧɝɭɥɭ, ȱɧɝɭɥɶɰɹ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɉɪɢɱɨɪ-
ɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɩɚ-
ɞɢɧɢ 
Ʌɭɝɨɜɨ-ɱɨɪɧɨ-
ɡɟɦɧɿ, ɥɭɝɨɜɨ-
ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ, ɥɭɝɨ-
ɜɨ-ɛɨɥɨɬɧɿ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ Ɇɢɤɨ-
ɥɚʀɜɫɶɤɚ, Ɉɞɟɫɶɤɚ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ 1.5-2.0 1.5-2.0 2.0-2.5 2.0-2.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.0-2.5 2.0-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
1-1.2 
 
1.2-1.5 
 
1.5-1.7 
 
1.7-2.0 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
3 ɋɟɪɟɞɧɶɨɛɭɡɶɤɚ  
Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɩɿɞ-
ɜɢɳɟɧɚ ɪɿɜɧɢɧɚ 
(ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɍɄɓ) 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɪɟ-
ɝɪɚɞɭɪɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɿ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɚ,  
ɩɿɜɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨʀ,  
ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨ-
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ - - - - 2.0-2.5 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5-2.0 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5 
 
2.0 
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№ 
 ɩ/
ɩ 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥɶєɮɭ 
Ɍɢɩ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ  
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ȼɢɞ ɭɝɿɞɶ 
 Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  ɝɪɭɧɬɿɜ  ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɯ  ɩɨɪɿɞ   
(ɜ ɲɚɪɿ ɞɨ 4 ɦ) 
ɥɟɝɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɜɚɠɤɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ, ɩɪɢ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ  
5 ɝ/ɥ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ 
5 ɝ/ɥ 
4 Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ  
ɥɿɫɨɜɚ ɪɿɜɧɢɧɚ 
(ɍɄɓ) 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢ- 
ɱɚɣɧɿ 
ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ  
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ, ɩɿɜ-
ɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɚ  
ɱɚɫɬɢɧɚ Ⱦɧɿɩ-
ɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ - - - - 2.0-2.5 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5-2.0 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5 
 
2.0 
5 ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɚ  
ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɪɿɜɧɢɧɚ 
(ɍɄɓ) 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɿ, ɩɿɜɞɟɧɧɿ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɫɯɿɞɧɚ  
ɱɚɫɬɢɧɚ Ɂɚɩɨɪɿ-
ɡɶɤɨʀ, ɩɿɜɞɟɧɧɨ- 
ɡɚɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ - - - - 2.0-2.5 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2.0-2.5 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
 
2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5 
 
1.7-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5 
6 Ⱦɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨ- 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɡɚɩɚɞɢɧɚ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɡɜɢ- 
ɱɚɣɧɿ, ɩɿɜɞɟɧɧɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ (ɜ 
ɞɨɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ 
ɛɚɥɨɤ) 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ, ɩɿɜɧɿɱ- 
ɧɨ-ɫɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶ-
ɤɨʀ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 
(ɤɪɿɦ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ) 
 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ 1.5-2.0 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 2.0-2.5 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
1.5-2.0 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
 
2.0-2.5 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
 
2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
1.0 
 
1.5 
 
2.0 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5 
 
1.5 
 
2.0 
7 Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɤɪɹɠ ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ, ɞɟɪ- 
ɧɨɜɿ ɝɪɭɧɬɢ, ɳɟ-
ɛɟɧɢɫɬɿ, ɥɭɝɨɜɨ- 
ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ ɿ ɞɟɪ-
ɧɨɜɨ-ɥɭɝɨɜɿ (ɜ ɞɨ-
ɥɢɧɚɯ ɪɿɱɨɤ ɬɚ 
ɛɚɥɨɤ) 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ, ɩɿɜɞɟɧ- 
ɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɿ - - - - 2.0-2.5 2.0-2.5 2.5-3.0 2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1.5-2.0 
 
2.0-2.5 
 
2.5-3.0 
 
2.5-3.0 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
1.5 
 
1.5 
 
2.0 
 
2.0 
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   ɉɊɈȾɈȼɀȿɇɇə ȾɈȾȺɌɄɍ 1 
№ 
 ɩ/
ɩ 
Ƚɟɧɟɬɢɱɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɟɥɶєɮɭ 
Ɍɢɩ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɜɭ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ, ɪɚɣɨɧ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɚ  
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ȼɢɞ ɭɝɿɞɶ 
 Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ  ɫɤɥɚɞ  ɝɪɭɧɬɿɜ  ɬɚ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɯ  ɩɨɪɿɞ   
(ɜ ɲɚɪɿ ɞɨ 4 ɦ) 
ɥɟɝɤɢɣ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɜɚɠɤɢɣ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ, ɩɪɢ ɦɿ-
ɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ  
5 ɝ/ɥ 
ɦɟɧɲɟ   
1 ɝ/ɥ 
1-3 ɝ/ɥ 3-5 ɝ/ɥ ɩɨɧɚɞ 
5 ɝ/ɥ 
8 ȼɨɥɢɧɫɶɤɨ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɚ, Ȼɟɫɚ-
ɪɚɛɫɶɤɚ, ɉɪɢ-
ɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɜɢɫɨ-
ɱɢɧɚ, ɞɨɥɢɧɚ 
ɪ.Ⱦɧɿɩɪɨ 
ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɬɢɩɨ-
ɜɿ ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɿ, 
ɥɭɝɨɜɨ-ɱɨɪɧɨ-
ɡɟɦɧɿ, ɝɿɞɪɨɦɨɪ-
ɮɧɿ, ɞɟɪɧɨɜɿ ɝɪɭ-
ɧɬɢ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɚ, ȼɿɧ-
ɧɢɰɶɤɚ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɚ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, Ʉɿɪɨɜɨ-
ɝɪɚɞɫɶɤɚ, ɩɿɜɧɿɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ Ⱦɧɿɩɪɨ-
ɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ, ɑɟɪ-
ɧɿɝɿɜɫɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
- - - - 1.4-1.5 1.6-1.8 1.8-2.2 - 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
1.0 1.4-1.6 1.6-1.9 - 1.4-1.5 1.5-1.7 1.7-2.0 - 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ, Ɋɿɜ-
ɧɟɧɫɶɤɚ, ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ, ɑɟɪ-
ɧɿɜɟɰɶɤɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
- - - - 1.4-1.6 1.6-1.8 1.8-2.0 - 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
1.0 1.4-1.6 1.6-1.9 - 1.4-1.5 1.5-1.7 1.7-2.0 - 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɛɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɭ 
1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 1.2-1.5 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ 
1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 1.0-1.2 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 2          
ȾȿɊɀȼɈȾȽɈɋɉ ɍɄɊȺȲɇɂ 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
 
ɌȿɏɇȱɑɇɂɃ ɉȺɋɉɈɊɌ ɋɉɈɊɍȾɂ № ИИИИ 
ȼɢɞ ɬɚ ɧɚɡɜɚ ɫɩɨɪɭɞɢ  _______________________________________________________ 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɦ3/ɫ 
Ɋɿɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ИИИИИИ ɪ. 
Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ  _______________________________________________________ 
    (ɧɚɡɜɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɿɤɟɬ, ɪɚɣɨɧ, ɨɛɥɚɫɬɶ, ɤɪɚɣ) 
ȱ. Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɫɩɨɪɭɞɢ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ȱȱ. ɋɩɨɪɭɞɚ ɬɚɪɨɜɚɧɚ  _______________________________________________________ 
ȱȱȱ. Ɂɢɦɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɫɩɨɪɭɞɢ  _________________________________________________ 
IV. ɒɤɿɞɥɢɜɿ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɫɩɨɪɭɞɢ (ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɩɨɪɢɜɢ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ 
ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɸ  ___________________________________________ 
 
V. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɨɪɭɞ ( ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ)  _____________________________________________________________ 
 
VI. ȼɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɪɟɦɨɧɬɢ (ɪɿɤ, ɜɢɞ, ɨɛɫɹɝ) 
 
ɉɥɚɧ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ИИИИИИ ɪɿɤ ɩɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
№ 
ɩ.ɩ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ, 
ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧ. 
ɜɢɦɿɪ. 
Ɉɛɫɹɝ, 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɡɚ ɦɿɫɹɰɹɦɢ 
ɫɿɱɟɧɶ --. ɝɪɭɞɟɧɶ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : ɩɨ ɤɨɠɧɿɣ ɫɩɨɪɭɞɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɮɿ 3 «ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ» ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿ 
ɱɨɬɢɪɢ ɪɹɞɤɢ : ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ; 
     ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ; 
ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ; 
     ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ
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ȾɈȾȺɌɈɄ 3  
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
ȺɄɌ 
ɨɝɥɹɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɪɚɣɨɧɭ) 
«ИИИИ»ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ. 
 
Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ : Ƚɨɥɨɜɚ,   __________________________________________________________________________________ 
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ  __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
ɩɪɨɜɟɥɚ ɨɝɥɹɞ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ___________________________________ 
                                (ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ) 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɛ'єɤɬɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɝɥɹɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ : 
 
№ 
ɩ.ɩ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  
ɫɩɨɪɭɞ 
№ 
ɩɿɤɟɬɭ 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ  
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɟɦɨɧɬɭ  
(ɩɨɬɨɱɧɢɣ, ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ) 
Ɉɞ. 
ɜɢɦ. 
Ʉɿ-
ɥɶ-
ɤɿɫɬɶ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɫɬɪɨɤɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 4  
 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
ȼȱȾɈɆȱɋɌЬ ȾȿɎȿɄɌȱȼ ɋɉɈɊɍȾ, ɍɋɌȺɌɄɍȼȺɇɇə 
 
Ɂɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
       
№ № ɩɿɤɟɬɭ 
Ɉɩɢɫ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ 
Ɉɞɢɧɢɰɹ. 
ɜɢɦɿɪɸɜ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɰɿɧɤɢ 
ɐɿɧɚ, 
ɝɪɧ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 5  
 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
ɀɍɊɇȺɅ ɈȻɅȱɄɍ ȼȱȾɄȺɑȺɇɈȲ ȼɈȾɂ 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ) 
 
Ⱦɚɬɚ 
ɑɚɫ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɿɜɟɧɶ ґɪɭɧɬɨ-
ɜɢɯ ɜɨɞ,  
ɦ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢ-
ɬɪɚɬ, 
ɥ/ɫ (ɦ3/ɫ) 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ  
ɞɜɨɦɚ ɜɢɦɿɪɸ-
ɜɚɧɧɹɦɢ,  
ɥ/ɫ (ɦ3/ɫ) 
ɉɟɪɿɨɞ ɦɿɠ 
ɞɜɨɦɚ ɜɢɦɿ-
ɪɸɜɚɧɧɹɦɢ,  
ɝɨɞ. 
Ɉɛ'єɦ ɜɿɞɤɚ-
ɱɚɧɨʀ ɜɨɞɢ, 
ɬɢɫ.ɦ3 
 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚ-
ɬɶɤɨɜɿ 
ɩɿɞɩɢɫ 
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ȾɈȾȺɌɈɄ  6  
 
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ:    
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
"ИИИИ"ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ.   
 
Ⱥ Ʉ Ɍ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜ ɫɤɥɚɞɿ: 
Ƚɨɥɨɜɚ  ____________________________________________________________ 
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ  ______________________________________________________ 
 
 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ___________ 
ɇɚɤɚɡɨɦ ɜɿɞ "ИИИ" ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ. 
ɩɪɨɜɟɥɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɩɨИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɩɪɢɣɧɹɥɚИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                          (ɧɚɡɜɚ ɫɩɨɪɭɞɢ) 
1. Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ , ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɪɟɦɨɧɬ) 
 
2.  Ɋɨɛɨɱɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ ɛɭɥɚ ɧɚɞɚɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ (ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚɤɬɢ, ɞɨɜɿɞɤɢ)  
 
3. Ɋɟɦɨɧɬ ɛɭɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡɚ ɱɚɫ ɡ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИɩɨ ИИИИИИИИИИИИИИИ___ 
ɡɚ ИИИИИИ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɩɪɢ ɫɬɪɨɤɭ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
4. ɋɩɨɪɭɞɢ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ  
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
5.  Ɉɛ'єɤɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɭɥɢ ɨɝɥɹɧɭɬɿ ɬɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɿ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɟ:  
№ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɝɥɹɞɭ 
ɬɚ  ɜɢɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
(ɞɚɬɚ) 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɠɢɬɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ,  
ɝɪɧ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ 
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6. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɬɚɤɿ  ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ  Т ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥ _______________________________________________________________ 
 (ɩɟɪɟɥɿɱɢɬɢ ɜɫɿ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɬɢ ɡ ɹɤɨʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɰɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɿ, ɤɢɦ Т ɤɨɥɢ ɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɿ,  
 
___________________________________________________________________ 
ɞɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ) 
 
7.ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛ-
ɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɭɫɭɧɟɧɧɸ : 
№ 
ɩ.ɩ ɉɟɪɟɥɿɤ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪ-
ɬɿɫɬɶ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟ-
ɞɨɪɨɛɨɤ, ɝɪɧ. 
ɋɬɪɨɤ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨ-
ɪɨɛɨɤ 
ɇɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɨʀ ɭɫɭɧɭ-
ɬɢ ɧɟɞɨɪɨɛɤɢ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ:  
Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɭɞ Т ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜ ɰɶɨɦɭ ɚɤɬɿ, ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɦ. 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɪɨɛɨɱɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  __________________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
 
ɑɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ    __________________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
     __________________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
     __________________________ 
(ɩɿɞɩɢɫ) 
Ɂɞɚɥɢ: 
 
 
Ƚɨɥɨɜɢ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ Т ɫɭɛɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɐɟɣ ɚɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɫɩɨɪɭɞ Т ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
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ȾɈȾȺɌɈɄ 7  
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ:    
____________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ  
"ИИИИ"ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɪ.   
 
ȺɄɌ 
ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
Ɋɨɛɨɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɞɥɹ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ : 
Ƚɨɥɨɜɚ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  
ɩɪɨɜɟɥɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɩɨ  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ : 
1. ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ : ИИИИИИИИИ______________________________ 
2. Ɋɟɦɨɧɬ ɛɭɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡɚ ɱɚɫ ɡ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɩɨ ИИИИИИИИИИИ 
ɡɚ ИИИИИИИ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɞɧɿɜ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
3. ɋɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
(ɩɨ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ) 
4.Ʉɨɦɿɫɿɹ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɥɚ ɬɚɤɟ : 
№ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨ-ɪɭɞ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɫɬɪɨɤ) 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɝɪɧ 
Ɏɚɤɬɢɱɧɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɝɪɧ. 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
ɋɭɦɚɪɧɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɿɬ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
5.ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɞɥɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɪɨɛɨɤ) ɬɚ 
ɫɬɪɨɤɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
  
 
ɉɿɞɩɢɫɢ :     
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ȾɈȾȺɌɈɄ 8  
ɉɈɄȺɁɇɂɄɂ 
ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ 
(ɩɪɢ ɤɨɧɞɢɰɿɣɧɿɣ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ) 
№ 
ɩ.ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
Ɇɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɞɨɛɪɢɣ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ 
1 ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɇɤɪ 
ɩɨɧɚɞ ɇɤɪ ɇɤɪ ɦɟɧɲɟ ɇɤɪ 
2 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɭ ɩɟɪɟɞɩɨ-
ɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɦ 
ɩɨɧɚɞ 1,0 0,4-1,0 ɦɟɧɲɟ 0,4 
3 ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ ɧɚ ɪɢɫɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɦ 
ɩɨɧɚɞ 2,2 1,5-2,2 ɦɟɧɲɟ 1,5 
4 Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ Ƚȼ, ɝ/ɞɦ3 ɦɟɧɲɟ 1 1-5 ɩɨɧɚɞ 5 
5 Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ Ƚȼ CaSO4 
Ca –HCO3 
Mg-Ca- SO4 
Mg-Ca-HCO3 
Mg-Ca-ɋХ-HCO3 
Mg-Ca- SO4-Cl 
Mg-Na- SO4-Cl, 
Na-Mg-ɋl-SO4, 
Na-Cl, Mg-Cl, Na-
CO3, Mg-Na-CO3 
6 ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɦɟɬ-
ɪɨɜɨɝɨ ɲɚɪɭ ɝɪɭɧɬɭ (ɩɪɢ ɊȽȼ ɞɨ 
5.0 ɦ.) 
ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɿ ɿ  
ɫɥɚɛɨɡɚɫɨɥɟɧɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɫɢɥɶɧɨ 
ɬɚ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɿ 
7 ɋɬɭɩɿɧɶ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɫɨɥɨɧ-
ɰɶɨɜɚɧɿ 
ɧɟɨɫɨɥɨɧɰɶɨɜɚɧɿ 
ɚɛɨ ɫɥɚɛɨ ɨɫɨɥɨ-
ɧɰɶɨɜɚɧɿ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿ ɫɢɥɶɧɨ 
ɨɫɨɥɨɧɰɶɨɜɚɧɿ, 
ɫɨɥɨɧɰɿ 
8 ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧє ɜɿɞɫɭɬɧє  
ɬɚ ɫɥɚɛɤɟ 
ɫɟɪɟɞɧє  
ɬɚ ɫɢɥɶɧɟ 
9 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨ-
ɜɟɪɯɧɿ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɦ 
ɩɨɧɚɞ 2,0 0,5-2,0 ɦɟɧɲɟ 0,5 
10 Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɫɨɥɨɧɰɟɜɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ, ɦ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɩɨɧɚɞ 0,4 ɦɟɧɲɟ 0,4 
11 ɋɬɭɩɿɧɶ ɩɪɨɹɜɭ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɝɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɫɥɚɛɤɢɣ  
ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɫɢɥɶɧɢɣ  
ɬɚ ɞɭɠɟ ɫɢɥɶɧɢɣ 
12 Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ, 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ 
ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ, 
ɦɟɧɲɟ ȽȾɄ ɭ 
ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ, ɮɨ-
ɧɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɚɛɨ 
ɭɦɨɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟ-
ɧɿ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  
1-3 ȽȾɄ ɭ ɩɢɬɧɿɣ 
ɜɨɞɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ, ɩɨ-
ɧɚɞ 3 ȽȾɄ ɭ ɩɢɬ-
ɧɿɣ ɜɨɞɿ 
13 Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ, 
ɮɨɧɨɜɿ  
ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɚɛɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ, 
ɜɿɞ ɮɨɧɨɜɢɯ ɡɧɚ-
ɱɟɧɶ ɞɨ 3 ȽȾɄ 
ɫɢɥɶɧɨ ɬɚ ɞɭɠɟ 
ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɛɪɭɞ-
ɧɟɧɿ, ɩɨɧɚɞ  
3 ȽȾɄ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ : Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɥɭɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɹ-
ɜɨɦ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ  
ɞɢɜ. ȼȻɇ 33-5.5-01-97 «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ». 
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ɋɩɢɫɨɤ  
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ  ɿ ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
 
1. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ",  
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ɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ. ɋɚɧɉɢɇ № 3907-85. Ɇ., Ɇɢɧɡɞɪɚɜ ɋɋɋɊ, 1987 ɝ. 
8. IɧɫɬɪɭɤɰТɹ ɩɪɨ ɩɥɚɬɟɠТ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɜТɞɨɦɱɢɦɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ ɬɚ ɤɚɧɚɥТɡɚɰТɹɦɢ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬТɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɄȾI 204-12, ɍɤɪ. 217-92, Ʉɢʀɜ, Ⱦɟɪɠɠɢɬɥɨɤɨɦɭɧɝɨɫɩ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 1992 ɪ. 
9. ȻɚɡɨɜТ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟ-
ɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦТɪТɜ ɩɥɚɬɢ Т ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠТɜ 
ɡɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ʉɢʀɜ, 
ɆТɧɩɪɢɪɨɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 1993 ɪ. 
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11. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ, Ʉɢɟɜ, Ƚɨɫɤɨɦɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, 1992 ɝ. 
12. ɋɛɨɪɧɢɤ ɬɢɩɨɜɵɯ ɧɨɪɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚ-
ɪɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɜɨɞɨɩɪɨ-
ɜɨɞɨɜ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Ʉɢɟɜ, Ƚɨɫɤɨɦɜɨɞɯɨɡ ɍɤɪɚɢɧɵ, 
1991 ɝ. 
13. ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟ-
ɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ, Ɇ., ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1979 ɝ. 
14. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ (ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ ɭ ɩ'ɹɬɢ ɬɨɦɚɯ)., Ʉɢʀɜ, 1995 ɪ. 
15. ȾɇȺɈɉ 00-1.03-93 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɚɧɬɚ-
ɠɨɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɤɪɚɧɿɜ».                               
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16.  ȾȻɇ Ⱥ.3.1-3-94 «ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ». 
17.  ɇȺɈɉ 90.00-1.01-79 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɦɿɫɰɶ». 
18.  ȾȻɇ 360-92 «Ɇɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɭɞɨɜɚ ɦɿɫɶɤɢɯ ɿ ɫɿɥɶ-
ɫɶɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɶ» 
19.  Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ Ɂɚɤɚɜ-
ɤɚɡɶɹ, ɘɝɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɉɨɜɨɥɠɶɹ - Ɇ., ɋɨɸɡɜɨɞɩɪɨɟɤɬ, 1979 ɝ. 
20.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡɚ ɋɋɋɊ (ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ), ɋɨɸɡɨɪɝɬɟɯɜɨɞɫɬɪɨɣ, 1979 ɝ. 
21.  ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɝɢɞ-
ɪɨɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ - Ɇ., Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɋɋɋɊ, 1989 ɝ. 
22.  ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚ 
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23.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɭɱɟɬɚ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜ-
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24.  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜɨɞɨɦɟɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜ-
ɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɇɂɂȽɢɆ, 1978 ɝ. 
25.  Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ ɧɚ ɩɪɢɦɨɪɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɡɧɚɦɟɧɫɤɨɝɨ ɨɪɨɲɚɟɦɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ, 
ɇɌȾ 33-04.21.001-83, Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, 1983 ɝ. 
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Ɇɢɧɜɨɞɯɨɡ ɍɋɋɊ, 1989 ɝ. 
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ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, Ʉɢɟɜ, Ɇɢɜɨɞɯɨɡ 
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